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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento a vuestra consideración la 
presente tesis titulada: “Nivel de vocabulario receptivo de los niños  de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial Las Azucenas N° 015” Distrito de San Juan de 
Lurigancho – Lima 2014”, con el objetivo de determinar el nivel de vocabulario 
receptivo de los niños de 4 años, con la finalidad de obtener el Título Profesional 
de Licenciado en Educación Inicial. 
La presente investigación consta de VII  capítulos, el primer capítulo está 
relacionado con el problema de la investigación, los antecedentes y el marco 
teórico, dentro de ella contiene las nociones generales, desarrollo teórico de la 
variable. 
El segundo capítulo se refiere exclusivamente al Marco metodológico de la 
investigación. El tercer capítulo se observa los resultados de la muestra y el 
cuarto capítulo la discusión de dicho resultado. 
Así mismo en el quinto y sexto capítulo, se presentan las conclusiones, 
recomendaciones que se hace en base a los resultados obtenidos de la 
investigación, finalmente en el séptimo capítulo, se presenta las recomendaciones 
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El presente trabajo  centra sus objetivos en el Nivel de Vocabulario  Receptivo de 
los niños de 4 años y la aplicación del Test de  Vocabulario en imágenes Peabody 
en los niños de 4 años de la  Institución Educativa Inicial “Las Azucenas N° 015” 
del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
El diseño que se empleo fue no experimental de tipo descriptivo. Se utilizó una 
muestra no probabilística por conveniencia de 60 alumnos. El instrumento de  
evaluación que se  aplicó fue el Test de vocabulario en imágenes Peabody con el 
propósito de evaluar el nivel de vocabulario receptivo en qué  se encuentran los 
niños. 
Los resultados indican que de los 60 alumnos, el 68% se encuentra en un nivel de 














This paper focuses its objectives on Receptive vocabulary level of children (a) 4 
years and application Vocabulary Test Peabody imaging in children 4 years of the 
home school “The lilies Nª.015” of district of San Juan de Lurigancho.  
The design that was not experimental use descriptive. Nonrandom sample of 
convenience of 60 students was used. The assessment tool was applied was the 
picture vocabulary test Peabody in order to assess the level of receptive 
vocabulary in which children are. 
The results indicate that of the 60 students, 68% is in a slow learning level, and 
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